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Riudecanyes és conegut pel seu pantà que 
abasteix d'aigua bona part dels conreus del Baix. 
Moltes són les persones que visiten aquest embas-
sament pel seu atractiu i per la importància que té 
pel subministrament d'aigua. I és que ja se sap l'ai-
gua és vida. 
A partir d'ara, Riudecanyes té una altre valor 
afegit: el model de gestió de residus urbans que s'ha 
posat en marxa. La seva implantació ha fet que en 
poc temps la recollida selectiva de la brossa (paper 
i cartró, vidre, matèria orgànica i material de rebuig) 
hagi augmentat un 800%. Aquest fet encara té més 
importància si es té en compte els minsos resultats , 
que en aquesta matèria, es produeixen a la majoria 
de pobles del Baix Camp. 
Això ha estat possible gràcies a la conjunció de 
tres aspectes: la voluntat política dels responsables 
municipals, l'elaboració d'un projecte, adaptat a la 
realitat del municipi, i la participació activa de la 
població. 
En definitiva, a més de dotar de recursos, tan 
econòmics com de gestió, els programes de reco-
llida selectiva, cal cercar la participació activa dels 
ciutadans en l'elaboració i implantació del projecte. 
Qualsevol projecte que no la tingui en compte està 
abocat al fracàs. 
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